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Kesalahan Konsep Siswa SMA dalam Menyelesaikan Soal pada 
Topik Identitas Trigonometri”. Shalawat serta salam semoga selalu 
tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para 
sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongan 
beliau di Yaumil Akhir kelak. Amin Ya Rabbal Alamin. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
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